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を与えている O さらにシステム次元の一致性が成立する条件を明らかにしているO また地震波の実測デー
タに対して適用し推定アルゴリズムの有効性を確かめているO
以上のように本論文は非線形性，非定常性あるいはそれら両方の性質を考慮する必要が認められる不
規則データに対して，その数学モデルを確立する手法を提案し，同時に未知パラメータの推定値および
構造決定の漸近的性質も明らかにしている O またシュミレーションあるいは実測データによりその有効
性を確かめているO 以上の成果は制御工学および確率システム理論の発展に貢献するところが大である。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める O
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